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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”   
(QS. Al- Insyiroh: 6-8) 
 
Sebenarnya, Al Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata  di dalam dada orang-
orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami 
kecuali orang-orang yang zalim. (Al Qur’an, Al Ankabuut : 49)    
 
“No matter what you've done for yourself or for humanity, if you can't look back 




“The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it 
yet, keep looking, Don’t settle.  
As with all matters of the heart, you will know when you found it.”  
(Gledi Aditya S.E.) 
 
Keberhasilan profesional tidak hanya menuntut bakat. Keberhasilan itu antara  
lain menuntut dorongan, inisiatif, komitmen, dan terutama antusiasme.  








Alhamdulillah,  atas rahmat dan hidayah-NYA sehingga  penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  Karya tulis sederhana ini penulis 
persembahkan untuk 
 Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-NYA. 
 Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan 
perubahan dari jaman jahiliyah ke jaman yang terang. 
 Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, bimbingan, 
dan mensupport penulis. 
 Adikku tercinta yang selalu mendukung dan memberi doa  





Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ”TINJAUAN HUKUM ISLAM 
TENTANG REKAYASA PENARIKAN UANG TUNAI MELALUI KARTU 
KREDIT (Studi Kasus Pada Toko Vapebroo Surakarta)” 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam  rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi telah banyak menerima bantuan dari berbagai  
pihak, untuk itu tidak lupa penilis ucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati. SH., M.Hum.selaku dekan Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H. selaku Ketua Progam Studi 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Nuswardhani, S.H., S.U. selaku pembimbing akademik yang telah 
memberikan bimbingan dan saran selama penulis menempuh pendidikan di 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Ibu Mutimatun Ni’ami, S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi yang telah 
memberikan bimbingann dan saran selama penulis menyelesaikan matakuliah 
skripsi dan komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Jurusan Hukum yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua ilmu pengetahuan yang 
telah diberikan selama ini. 
6. Tim validasi PPA  Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah membantu penulis selama pengolahan data. 




8. Ayah saya Mursid Tarsilotomo dan Ibu saya Jenny Indiah Puspita Dewi yang 
selalu memberikan bantuan baik dalam materil dan moril sehingga penulis 
dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini. 
9. Untuk kekasihku drg. Destya Mega Ratnasari yang selalu memberikan suport, 
nasihat yang terbaik agar selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, 
dan terima kasih telah bersama-sama dalam suka, duka, canda dan tawa. 
10. Untuk teman-teman Fakults Hukum UMS angkatan 2011, terutama kelas A, 
terima kasih telah bersama-sama dalam suka, duka, canda dan tawa kalian 
selama penulis kuliah di Fakults Hukum UMS. 
11. Untuk sahabat-sahabatku Gledi, Iwan, Satriyo, dll 
12. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu. 
Pada akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya selaku penulis 
mohon maaf apabila skripsi ini jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi yang 
kiranya berisi segala keterbatasan ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis 
maupun pembacanya. Amin. 
Wassalamu’alaikum Wr Wb 
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Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sistem transaksi penggunaan 
kartu credit pada toko VapeBroo Surakarta. Untuk mengetahui implementasi  
sistem  transaksi  penggunaan  kartu credit  di toko VapeBroo Surakarta ditinjau 
dari hukum pidana.  Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dalam 
kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah rekayasa penarikan 
uang tunai melalui kartu credit dilihat dari hukum islam. Berdasarkan hasil 
penelitian sistem transaksi penggunaan kartu credit pada toko VapeBroo 
Surakarta adalah tidaklah sesuai dengan penggunaan kartu credit yang 
sebenarnya. Transaksi melalui gesek tunai ini dilarang sesuai peraturan Bank 
Indonesia No.11/11/PBI/2009 Pasal 8 ayat (2) dan (3) Tentang Penyelenggaraan 
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Karena praktek bisnis 
tersebut telah menyalahgunakan aturan penggunaan kartu credit itu sendiri. 
Implementasi sistem transaksi penggunaan kartu credit di toko VapeBroo ditinjau 
dalam hukum Islam termasuk bisnis ilegal dimana bisnis tersbut dilarang oleh 
negara dan agama karena bertentangan dengan syariat. Toko tersebut telah 
melakukan bisnis yang melanggar aturan negara yang dibuat oleh Bank Indonesia 
sebagai bank central dan prinsip-prinsip dalam berbisnis seperti adanya penipuan 
berupa rekayasa penarikan tunai dengan pembelian barang, ada riba, dan juga 
bisnis yang tidak halal karena menipu pihak lain demi meraih keuntungan yang 
besar sebagaimana firman Allah dalam surat surat. Al-Baqarah [2]: 188 dan Al-
Maidah [5]: 3 
 



























This study aims to determine the transaction system for credit card use in 
Surakarta VapeBroo stores. To find out the implementation of the transaction 
system the use of credit cards in Surakarta VapeBroo stores in terms of criminal 
law. This study uses an empirical juridical method in relation to the problem in 
this study is the cash withdrawal through credit card views seen from the Islamic 
law. Transactions through cash strikes are prohibited in accordance with Bank 
Indonesia Regulation No.11 / 11 / PBI / 2009 Article 8 paragraph (2) and (3) 
Regarding the Implementation of Card-Based Payment Instrument Activities, 
because these business practices have abused the rules for using the credit card. 
own. Besides causing many losses including being able to make bad loans, prone 
to money laundering and triggering crime. The implementation of the transaction 
system for the use of credit cards in VapeBroo stores is reviewed in Islamic law, 
including illegal business where the business is prohibited by the state and 
religion because it is against sharia. The store has been doing business that 
violates the state rules made by Bank Indonesia as a central bank and the 
principles of doing business such as fraud in the form of engineering cash 
withdrawals by purchasing goods, there is usury, and also business that is not 
halal for cheating other parties for profit the big one as the word of God in the 
epistles. Al-Baqarah [2]: 188 and Al-Maidah [5]: 3 
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